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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДОГОВІРНОГО 
ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В сучасних умовах розвитку договірних відносин на підприємстві, як у 
світі, так і в Україні все більшої уваги приділяють раціональному управлінню 
договірним процесом. Важливу роль тут відіграє характеристика системи 
обліку і аналізу договірного процесу на підприємстві.  
К. Романчук зазначає, що договірний процес на підприємстві формує 
комплекс дій, пов’язаних з веденням переговорів, підготовкою проекту 
договору та його укладанням, виконанням, відображенням у бухгалтерському 
обліку, здійсненням контролю та аналізом його виконання [1, с. 37]. 
Характеристика системи обліку і аналізу договірного процесу базується 
на  визначених стадіях договірного процесу на підприємстві.  
Договірний процес на підприємстві охоплює такі три стадії: ведення 
переговорів та укладання договору; виконання договору, аналіз виконання 
договору; контроль виконання договору. 
Так, Т. Стрибко вказує шість стадій договірного процесу: підготовча 
стадія; стадія укладення договору; стадія набуття чинності договору; стадія 
виконання договору; стадія припинення дії договору; стадія контролю [2, с. 35]. 
Т. Затока детально розкриває методику організації та забезпечення 
виконання зобов’язань на стадії контролю у такій послідовності [3, с.96]: аналіз 
системи внутрішнього контролю підприємства; ознайомлення з організацією та 
веденням бухгалтерського обліку; визначення і здійснення організаційних і 
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методичних процедур контролю; вивчення наказу про облікову політику, 
матеріалів інвентаризації, договорів в частині способів забезпечення виконання 
договірних зобов’язань та ін.; виділення виявлених відхилень та узагальнення 
результатів контролю; надання інформації про результати контролю 
користувачам. 
Система обліку і аналізу договірного процесу на підприємстві - це система 
підтримки прийняття рішень щодо договірного процесу, взаємодіюча з іншими 
системами для надання допомоги працівникам підприємства стосовно типових 
та нетипових аспектів договірного процесу.  
Нами окреслені основні характеристики системи обліку та аналізу 
договірного процесу на підприємстві (рис.1): 
 організаційні процедури договірного процесу на підприємстві; 
 формування відділу (посадової особи) на підприємстві, який би 
відповідав за оформлення, реєстрацію, облік і аналіз договорів, проектів 
договорів та іншої документації, а також здійснював би контроль за 
виконанням договорів; 
 визначення відділів (посадових осіб) на підприємстві, з якими необхідно 
узгоджувати проект договору та іншу документацію договірного процесу,  
 строки узгодження договорів та іншої документації на підприємстві; 
 візування проекту договору на підприємстві та іншої документації 
договірного процесу; 
 алгоритм розгляду розбіжностей по проектах договорів на підприємстві 
та їх усунення; 
 аналітичні процедури щодо динаміки та структури заборгованостей на 
підприємстві; 
 процедури контролю за виконанням договірних зобов’язань на 
підприємстві та його контрагентів; 
 участь юридичного відділу підприємства в договірному процесі , 
особливо в частині укладення договорів та узгодження переддоговірних 
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 облік та зберігання усієї договірної документації на підприємстві. 
 
Система обліку і аналізу договірного процесу на підприємстві 
характеризується насамперед визначеними стадіями і процедурами щодо 
реалізації договірного процесу. Для удосконалення договірного процесу 
необхідно застосовувати різноманітні методи управління і новітні комп`ютерні 
технології, що суттєво вплине на ефективне функціонування систем 
бухгалтерського обліку і аналізу договірного процесу на підприємстві. 
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Рис. 1. Система обліку і аналізу договірного процесу на 
підприємстві 
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АКТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
Основні засоби, мають одну з найголовніших ролей в виробничій 
діяльності кожного підприємства, адже вони постійно необхідні для 
виготовлення продукції на підприємстві, вони є головним елементом у 
виготовленні продукції, і що разу частинами вони переносять свою вартість на 
продукт, який створює підприємство, самі не змінюючи свою речовинно-
натуральну форму. 
Дивлячись на це, є необхідним постійний контроль та нагляд за 
ефективним та більш результативним використанням в діяльності всього 
підприємства. Що до основних засобів, мі розуміємо, що з ними постійно 
відбувається якийсь рух й різні операції: то надходження, то ремонт, то 
вибуття, то зношення й амортизаційні нарахування, здавання їх в оренду. Саме 
всі ці операції здійснюються й відображаються в бухгалтерському обліку за 
певними алгоритмами та певними методиками які пропонує українське 
законодавство. Базисною оцінкою основних засобів (первісною вартістю) 
найчастіше заведено вважати фактичну собівартість основного засобу, яка в 
першу чергу залежить від джерела надходження, та є вартістю в повному, 
